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印欧祖語 *　　- †叫び声 
　↓ 
ゲルマン祖語 *　　 - †悲しみ 
　↓ 



















































The doctor cured the pain in my back.
［その医師は私の背中の痛みを治した］
　→主語は「医師」，目的語は「痛み」．
The medicine cured the sick children.
［その薬はその病気の子どもたちを治した］
　→主語は「薬」，目的語は「病人」．
The treatment cured his injury.
［その治療法は彼の傷を治した］
　→主語は「治療法」，目的語は「傷」．






















　また，We have to cure the present economic 
problems.［私たちは目下の経済問題を治療しなくて















　 care about ̃ となって，aboutの次には，心配す
る人・もの，気にする人・もの，関心のある人・
ものなどがくる．
　 care for ̃ となって，forの次には，世話をする
人・ものがくる．
　具体的には動詞careは次のような使われ方をする．





t care about money.
［私はお金のことは気にしない］
　→気遣う気持ちが向いている先は「お金」．
Our company cares about the environment.
［わが社は環境に関心がある］
　→関心が向いている先は「環境」．






































のに 直 接 お よ ぶ ．よって，cureは動作（作為）動詞と
・ ・ ・ ・ ・










よい．つまり，careという状態は，何かの対象に 直 接 
・ ・
－5－
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 働 き か け る こ と は し な い ．care about ～やcare for ～







































も 患 者 に 気 持 ち が 向 い て い る と い う 心 の 状 態 であると





























































t care about it what you think.
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【Summary】
 Semantic Difference between “Care” and “Cure”
 from a Diachronic-Syntactical Perspective
Hiroyuki ETO
Nagano College of Nursing
 　　
  The concept of “care” plays a vitally important role in nursing science. A number of nursing theorists 
have explored it, and provided discussions and conferences concerning this topic since 1980
,
s. For all 
such efforts, we are just able to give a vague notion of “care,” not its precise definition. In the present 
paper, I try to examine two contrastive words “care” and “cure” from linguistic, i.e., semantic and 
syntactic, viewpoints focusing on their etymology, semantic change, and verbal usage, for the purpose 
of presenting a linguistic perspective for concept-analysis of “care.” As a result, the fact that the verb 
“care” is a stative verb whose meaning is “to pay attention” and “to sympathize” supports various 
“care” concepts by nursing theorists. In addition, the etymological meaning of “care”, i.e., emotional 
attachment, helps us understand the core concept of “care” not only in the sphere of nursing, but also in 
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